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“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
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Skripsi ini kupersembahkan kepada: 
Bapakku H. Muhammad Hafidz dan Ibuku Imroatul Husna 
 yang aku cintai dan yang aku banggakan... 
Semua jasa, harta, tenaga dan doa yang selalu engkau berikan 
untukku 
Tak pernah lelah dan bosan untuk membimbingku ke jalan yang 
diridhai Allah 
Kupersembahkan karya tulis ini untukmu Bapak dan Ibuku tercinta,,  
skripsi ini kupersembahkan sebagai jawaban atas kepercayaan  
yang telah kalian berikan serta perwujudan baktiku. 
Kakakku Nayiratul I’anah dan Adikku Fatihul Asror tersayang  
yang tak pernah lelah memotivasi dan menemani hidupku  
dalam menggapai cita-cita. 
Semua guru-guru yang telah memberiku ilmu dunia dan akhirat 
sedikit maupun banyak yang telah membawaku ke arah yang lebih 
positif. Jasa kalian hanya bisa ku balas dengan doa disetiap 
sujudku. 
Sahabat serta teman-temanku khususnya kelas I angkatan 2012  
yang telah setia menemaniku disaat suka maupun duka  












Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah 
SWT, karena atas dua nikmatnya yaitu nikmat sehat dan sempat sehingga mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai yang menjadi 
salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. 
Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad 
SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang 
benderang yakni Addinul Islam. 
Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh 
karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE. MM selaku Rektor IAIN Jember yang 
telah memberikan fasilitas yang memadai selama saya menuntut ilmu di IAIN 
Jember. 
2. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan 
Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan 
untuk melaksanakan penelitian. 
3. Ibu Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam 
yang telah menjadikan Jurusan Kependidikan Islam yang berkualitas. 
4. Bapak Nuruddin, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan 
Islam yang telah memberikan arahannya dalam program perkuliahan dan 
penyelesaian progam S1.  
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5. Bapak Zainuddin Al Haj Zaini, Lc., M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing skripsi 
yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan 
waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.  
6. Bapak Abdul Hadi, S.P., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Al-Hasan Desa 
Kemiri Kecamatan Panti yang telah memberi izin penelitian, nasehat, 
bimbingan, dan bantuan untuk memperlancar penyusunan skripsi. 
Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, 
sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan 
skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal 
yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
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